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El objetivo de esta revisión fue la de conocer la biota relacionada a la parte basal de las especies 
cultivadas en el nordeste argentino. Entre 2005 y 2015 se estudiaron en el laboratorio de Fitopatología de 
la Universidad Nacional del Nordeste, 45 especies o grupos de plantas cultivadas con síntomas de 
enfermedad de raíces y base del tallo, procedentes de diversos cultivos de las provincias de Corrientes, 
Chaco y Misiones. Se incluyeron en el estudio solamente aquellos casos con resultados publicados, donde 
se utilizaron métodos de estudio basados preferentemente en el conocimiento de flora fúngica alrededor y 
en raíz y tallo de las plantas. Los resultados obtenidos de esta revisión indican la presencia de un número 
aproximado de 74 microorganismos fúngicos, bacterianos y protistas, teniendo cada uno, algún tipo de 
actividad patogénica o celulolítica (degradadores), como de controladores biológicos de los primeros, y 
otros de vida libre y saprófitos, en el suelo de los cultivos estudiados. A continuación se detalla el listado 
de hospedantes donde fueron encontrados dichos microorganismos: algodonero, arroz, berenjena, cebolla, 
filodendro, clavelinas, cucurbitáceas (calabaza, melón, sandía, zapallo), eucaliptos, varias Asteraceae 
(girasol, gerbera, crisantemo), Iridaceae, jazmines (Brunfelsiasp., Gardenia sp.), ilusión (Gypsophilasp.), 
azucenas (Liliumsp.), palmas (Arecasp., Chamaedorea sp.,Foénix sp., etc.), soja, diefembaquias 
(Dieffembachia picta), gladiolo (Gladiolus communis), begonia (Begonia spp.), maranta (Maranthaspp.), 
malvón (Pelargonium x hortorum), estrella  federal (Euphorbia  pulcherrima), gardenia (Gardenia 
augusta), rosa (Rosasp.), rosa china (Hibiscus rosa-sinensis), dalia (Dahliapinnata), kalancoe (Kalanchoe 
blossfeldiana), petunia  (Petunia hibrida), alegría del hogar (Impatiens balsamina), y otras de porte y 
finalidad diversa. En el sistema basal y radicular de estas plantas y rizósfera circundante se observaron e 
identificaron los siguientes microorganismos: 
 
Tabla 1. Microorganismos determinados en la rizósfera de los cultivos del NE argentino 
 
Concluimos de esta revisión que la biota de los suelos cultivados es muy rica y está compuesta por 
hongos, bacterias, pseudo-hongos, protozoos, algas y nemátodos que se relacionan entre sí y con las 
plantas de cultivo de diversas maneras. 
 
 
 
